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 Puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat, 
rahmat, serta hidayahnya kepada kelompok KKN periode 81, divisi XI. C. 2., 
sehingga kami bisa menyelesaikan program kerja dengan lancar dan diberikan 
kemudahan. Tak luput dengan kesehatan anggota kelompok ini, kami bersyukur 
atas itu mengingat bahwa KKN ini dilaksanakan pada masa pandemi sehingga dapat 
melaksanakan semua program kerja, baik program kerja individu maupun program 
kerja bersama/tematik dengan lancar. Tak lupa kami panjatkan syukur dan shalawat 
kepada junjungan umat manusia, nabi Muhammad SAW. yang mana telah 
memberikan syafaat dan membawa seluruh umat manusia dari zaman kebodohan 
menuju zaman yang terang benderang seperti zaman ini sehingga hari yang terang 
ini terbit. 
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dosen Pembimbing Lapangan divisi 
XI. C. 2, yang tak pernah lelah membimbing kami, dan selalu memberikan kami 
kritik dan saran sehingga kami banyak belajar dari hal tersebut. Kemudian, tak lupa 
kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran program kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini, antara lain: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan 
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota Bantul 
6. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bambanglipuro 
7. Ketua Pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sidomulyo, Dusun Selo 
8. Bupati Kabupaten/Walikota Bantul 
9. Camat/Kapanewon Bambanglipuro 





11. Kepala Dusun/Ketua RW Selo 
12. Seluruh Ketua RT dusun Selo 
13. Ketua masjid Jami’ Sabiilul Muttaqiin 
14. Pengurus TPA masjid Jami’ Sabiilul Muttaqiin 
15. Anak-anak TPA masjid Jami’ Sabiilul Muttaqiin 
16. Anggota KKN divisi XI. C. 2 
17. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Seluruh anggota kelompok ini juga memohon maaf atas segala kesalahan 
yang pernah dilakukan kepada pihak-pihak tersebut, baik secara langsung dan tidak 
langsung. Adanya kesalahan kami merupakan bentuk kekurangan kami, dan kami 
bersyukur dapat belajar dari hal itu. Kelompok ini mengalami banyak hal baru dan 
pelajaran baru dalam lingkungan sekitar setelah menjalani program kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata ini. Kelompok ini berharap semoga apa yang telah kami dapat dari 
masyarakat dan apa yang kami bagi untuk masyarakat menjadi sesuatu yang 
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